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Research tendencies in the teaching of English as a foreign 
language
An analysis of the thematic tendencies in the 41 research articles published 
in the issues of the Colombian Applied Linguistics Journal during the last three 
years, 2013-2015, indicates that authors have focused their attention primarily on 
five topics. These themes can be grouped as a) Trends and Approaches to teaching 
English as a foreign language, with the highest number of articles, followed by 
b) language learners´ processes and outcomes, c) teacher education for both 
preservice and inservice teachers, d) critical literacy and literacy involving social 
development, and d) uses of Spanish as expression of popular culture and English 
as a sociolinguistic phenomenon in San Andres. The variety of research reflected 
in these five thematic groups certainly contributes to addressing the two target 
disciplines our journal is interested in: Applied Linguistics and English Language 
Education in the context of Colombia and Latin America.
Based on these tendencies and from a Latin American perspective, I would 
like to comment on the different emphases that the teaching of English as a foreign 
language (TEFL) has had during the last 25 years. TEFL has moved from a cognitive 
and grammar based professional practice that considers English as a dominant 
foreign language to more genre based (Herazo, 2012) and critical approaches 
that integrate content, local contexts and language education, as for example 
task based (Beglar & Hunt, 2002) and project work (Stoller, 2002, Ruiz, 2013), 
CLIL (McDougald, 2015, Mariño,2014), EIL (English as International Language, 
Llurda,2004), and ELF (English as lingua franca, Seidlhofer, 2001). Following 
(critical) pedagogical orientations that integrate content and language instruction, 
the model of the English language as spoken exclusively by native speakers from 
the United States and the United Kingdom has changed to considering English as 
an international language of communication used by many nonnative speakers of 
English who speak other first languages (Llurda, 2004). 
Yet, we have also noticed recently another emphasis to language teaching that 
points to the commitment to local issues and social needs that has come along the 
conceptual shift from instruction to education that we have mentioned. For example, 
research on community based pedagogies engage students in local community 
situations beyond the classroom (Sharkey 2012, Clavijo, 2015). In such pedagogies, 
teachers become aware of the importance of finding ways to connect students ‘real 
life experiences with their academic work and as reflective practitioners learn to 
value localness as a key issue (Kumaravalivelu, 2003). As an emergent tendency in 
TEFL, community based learning and research has the potential to raise awareness 
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about the importance of the local appropriation of languages. A few examples from 
our local multicultural contexts in Colombia illustrate the richness of the variety 
of communities as resources for reflecting and implementing projects with social 
relevance and impact on the lives of EFL learners. The community of San Andres 
Island, for example, provides unique social, linguistic and cultural resources that 
include the Creole language spoken there (Moya, 2014, Abouchaar, 2013). On the 
other hand, the social and political issues in the communities that are part of and 
surround the International schools in Bogotá can be of a very different nature as 
they deal with other relevant language learning related problems and situations. 
Lastly, another language learning related local example is the process that a group 
of Embera indigenous children studying in a public school downtown Bogota have 
when learning Spanish and English as their second and third foreign languages 
(González, 2014). 
All in all, the teaching of English as a foreign language in our Latin American 
contexts requires that all educators become familiar with and actively address the 
needs of diverse learners; participate in the social practices that constitute the EFL 
professional field, and implement critical approaches that integrate content, local 
contexts and language education so that new educational challenges can be faced 
having the needs of the communities of students in mind. 
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Tendencias de investigación en la enseñanza del inglés como len-
gua extranjera
Un análisis de las tendencias temáticas en los 41 artículos de investigación 
publicados en los números de la Colombian Applied Linguistics Journal durante 
los últimos tres años, 2013-2015, indica que los autores han centrado su atención 
principalmente en cinco temas. Estos se pueden agrupar como: a) Tendencias y 
enfoques para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con el mayor número 
de artículos; seguido de b) procesos y resultados de los aprendices del idioma, c) la 
formación de los docentes, tanto para maestros en formación como para maestros 
en servicio, d) literacidad crítica y literacidad que implica desarrollo social, y d) 
los usos del español como expresión de la cultura popular y del inglés como un 
fenómeno sociolingüístico en San Andrés. La variedad de la investigación reflejada 
en estos cinco grupos temáticos sin duda contribuye e informa las dos disciplinas 
que son objeto de interés de nuestra revista: Lingüística Aplicada y la Enseñanza del 
Inglés en el contexto de Colombia y América Latina.
Con base en estas tendencias, y desde una perspectiva latinoamericana, me 
gustaría comentar los diferentes énfasis que la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera (TEFL) ha tenido durante los últimos 25 años. TEFL ha pasado de ser 
una práctica profesional enfocada en aspectos cognitivos y centrada en enseñar 
la gramática, que considera el inglés como lengua extranjera dominante, a una 
práctica basada más en géneros textuales y discursivos basados en las realidades 
de los aprendices y enfoques críticos (Herazo, 2012) que integran contenidos, 
contextos locales y la enseñanza de idiomas, como por ejemplo, el trabajo basado 
en tareas (Beglar y caza , 2002) y el trabajo por proyectos (Stoller, 2002, Ruiz, 2013), 
AICLE (McDougald, 2015, Mariño, 2014), EIL (Inglés como lengua internacional, 
Llurda, 2004) y ELF (Inglés como lengua franca, Seidlhofer, 2001). Siguiendo las 
orientaciones pedagógicas (críticas) que integran la enseñanza de contenidos y de 
lenguaje, el modelo del inglés hablado exclusivamente por nativos de los Estados 
Unidos y del Reino Unido ha cambiado, y ahora el inglés es considerado como 
lengua internacional de comunicación utilizada por muchos hablantes no nativos 
del inglés que hablan otras primeras lenguas (Llurda, 2004).
Además, recientemente también hemos notado otro énfasis en la enseñanza de 
las lenguas que apunta al compromiso con las cuestiones locales y las necesidades 
sociales que se relaciona con el cambio conceptual de trasmisión de conocimientos 
a un modelo de educación de carácter social que ya hemos mencionado. Por 
ejemplo, las investigaciones en las pedagogías basadas en la comunidad involucran 
a los estudiantes en situaciones de la comunidad local más allá del salón de clases 
(Sharkey 2012, Clavijo, 2015). En tales pedagogías, los docentes toman conciencia 
de la importancia de encontrar formas de conectar las experiencias de la vida real de 
los estudiantes con su trabajo académico, y como profesionales reflexivos aprenden 
a valorar lo local como un tema clave (Kumaravalivelu, 2003). Como una tendencia 
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emergente en TEFL, el aprendizaje y la investigación basados en la comunidad tiene 
el potencial de aumentar la conciencia sobre la importancia de la apropiación local 
de los idiomas. Algunos ejemplos de nuestros contextos multiculturales locales 
en Colombia muestran la riqueza de la variedad de comunidades como recursos 
para la reflexión y la ejecución de proyectos con relevancia social y su impacto 
en la vida de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. La comunidad de 
la isla de San Andrés, por ejemplo, proporciona recursos sociales, lingüísticos y 
culturales únicos que incluye la lengua creole hablada allí (Moya, 2014, Abouchaar, 
2013). Por otro lado, los problemas sociales y políticos de las comunidades que 
forman parte y rodean las escuelas internacionales en Bogotá pueden ser de 
naturaleza muy diferente, ya que se ocupan de otros problemas y situaciones 
relevantes relacionados con el aprendizaje de lenguas. Por último, otro ejemplo 
local relacionado con el aprendizaje de lenguas es el proceso que un grupo de 
niños indígenas Embera que estudia en un centro escolar público de Bogotá, tiene 
en el aprendizaje del español como su segunda lengua e inglés como su tercera 
lengua extranjera (González, 2014).
En resumen, la enseñanza de inglés como lengua extranjera en nuestros 
contextos latinoamericanos requiere que todos los educadores se familiaricen y 
aborden las necesidades de la diversidad de estudiantes en sus aulas; participen 
en las prácticas sociales que constituyen el campo profesional de la Enseñanza 
del Inglés como lengua extranjera, e implementen enfoques críticos que integren 
contenidos, contextos locales y la enseñanza de las lenguas para que los nuevos 
retos educativos pueden ser enfrentados teniendo en cuenta las necesidades de las 
comunidades de estudiantes.
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